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Revision du genre Decatocerus Saulcy (Col. Pselaphidae) 
P A R  
CLAUDE BESUCHET 
Museum d'Histoire naturelle de  Geneve 
Cette revision a été possible d'une part grace aux deux subsides qui 
m'ont été alloués par le Fonds national suisse de la Recherche scientifique 
pour les années 1959 et 1960 et d'autre part grace a l'obligeance de mes 
collegues MM. F. ESPAÑOL, R. JEANXEL, H. KULZER et G. BINAGHI qui 
m'ont permis d'étudier respectivement les Decatocerus des musées de Bar- 
celone et Paris, du Museum G. FREY et de la collection A. DODERO. Enfin 
le Professeur H. FRANZ et  Monsieur J. M. PALAU m'ont confié tres aima- 
blement l'étude de leurs Decatocerus ; je les en remercie chaleureusement. 
Genre Decatocerus SAULCY 
Decatocerus SAULCY in HEYDEN, 1870, p. 89, Type : D. alhambvae SAULCY (genre) 
Decatocerus SCHAUFUSS, 1877, p. 451 (genre) 
Decntocerus REITTER, 1881, p. 478 (sous-genre) 
Decatocerz6s RAFFRAY, 1904, p. 254 (genre) 
Decatocevzts RAFRRAY, 1908, p. 261, 281 (genre) 
Decatocerus J E A ~ E L ,  1950, p. 168, 170 (genre) 
Les genres Decatocerus SAULCY et Tychobythinus GAXGLB (l) sont tres 
étroitement apparentés ; seules les antennes, respectivement de dix et de 
onze articles, permettent de les séparer facilement. 
Tete triangulaire, A lobe frontal transverse. Palpes maxillaires relative- 
ment courts, l'article 2 progressivement élargi de la base a l'apex, orné 
de granules saillants assez nombreux, l'article 3 un peu plus long que 
large, portant également quelques granules ; demier article un peu plus 
de deux fois plus long que large. Antennes semblables dans les deux 
sexes, formées de dix articles ; scape tres grand, un peu élargi de la base 
a l'apex ; pédicelle ovalaire, plus long que large ; massue triarticulée. 
Pronotum plus large que long, orné ñ. sa base de deux fossettes latérales 
réunies par un sillon transverse, celux-ci légerement interrompu au milieu 
par une carénule tres courte. Elytres réunis plus larges que longs, ornés 
chacun de trois fossettes basales, l'une étant située sur le bord externe de 
l'élytre ; strie suturale entiere. Pattes greles, la base des fémurs 1 portant 
sur son bord antérieur quelques granules. 
Caracteres sexuels secondaires du male ne portant que sur la face infé- 
rieure de la tete. 11 existe comme chez les Tychobythinus des males micro- 
phtalmes, apteres et des males macrophtalmes, ailés. 
(1) Je réunis sous ce nom les genres Trichobyfhus DOD., Bythinopsis RAEFR., Apoby- 
tkus  RAFFR., Trogobythus DOD., Collartia JEA~W., Amaurobythus JEAPIN., Crenobythus KAR., 
Odontobytus KAR., Globobythus KAR., Anopsibythus JEANN. et Chiasmatobytlzus JEANN. Cf ((Con- 
tribution A l'étude des Psélaphides du Maroco, Mitt. schweiz. ent. Ges. 1961 (sous presse). 
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Edéage (fig. 1 a 5 )  déprimé, relativement peu chitinisé. Styles greles, 
portant chacun trois soies assez grandes. Armature du sac interne formée 
de deux paires de dents tres grandes et de dents plus petites en nombre plus 
ou moins grand. 
Les Decatocerus vivent dans les accumulations de feuilles mortes, les 
mousses et dans l'humus sous-jacent. J'ai également capturé quelques 
exemplaires dans de vieux bulbes de la scille maritime. 
Tableau des especes 
1. Yeux completement atrophiés ; tete tres grande, légerement plus large et plus longue que 
le pronotum ; pubescence de la face dorsale du corps formée de soies de longueur moyenne 
. . . . . .  et de quelques soies trPs grandes. I,ong. 1,00 a 1,05 mm. Istrie.. unicornzs WINKL. 
- Yeux plus ou moins développés mais formés au moins de deux ou trois ommatidies ; tete 
plus petite, moins large et moins longue que le pronotum ; pubescence de la face dorsale 
. . . . . . . . . . . .  du corps formée uniquement de soies assez longues. Especes dlEspagne. 2 
2. Vertex orné d'sine carénule longitudinale bien développée, marquée en avant jusqu'au 
niveau des yeux ; vertex avec une bosse transverse unique ; ponctuation des élytres bien 
marquée. Long. 1,l A 1,2 mm. Ile d'Ibiza.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  fiztyusenszs BES. 
- Vertex sans aucune carénule longitudinale; un vestige de celle-ci peut tout au plus sub- 
sister sur le bord tout a fait postérieur de la tete ; vertex avec deux bosses bien distinctes 
séparées par un sillon longitudinal plus ou moins profond ; ponctuation des élytres super- 
ficielle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
3. Bosses du vertex tres prononcées, anguleuses, séparées par un sillon large et profond. 
Long. 1,l a 1,2 mm. Ile de Majorque. ............................. bzcornzs REITT. 
- Bosses du vertex plus légeres, tres arrondies, séparées par un sillon plus étroit et peu 
profond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 
4. I,obe frontal nettement ponctué, orné d'une dépression longitudinale assez bien marquée. 
. . . . . . . . .  Long. 1,l a 1,2 mm. De 1'Andalousie au sud de la Catalogne. alhambrae SAULCY 
. . . . .  - Lobe frontal non ponctué, orné d'une dépression longitudinalelégere, mal limitée. 5 
5. Lobe frontal relativement large, sa largeur égale a la moitié de celle de la tete ; bosses du 
... vertex mieux marquées. Long. 1,l mm. Nord de le Catalogne.. catalonrcus n. sp. 
- Lobe frontal assez étroit, sa largeur légerement inférieure a la moitié de celle de la tete ; 
bosses du vertex plus Iégeres. Long. 1,l A 1,2 mm. Ile de Minorque. bzcornis rotundatus n. ssp. 
Decatocevus alhambvae SAULCY 
Decatocerus alhambrae SAULCY in HEYDEN, 1870, p. 89. ! P Type : Paris. Loc. typ. Grenade. 
Bythznus (Decatocerus) alhambrae REITTER, 1881, p. 478. 
Decatocerus alhambrae BESUCHET, 1958, p. 910. 
Long. 1,1 a 1,2 mm. Coloration entierement d'un testacé rougeatre 
peu foncé ; pubescence formée uniquement de soies assez longues. Tete 
de forme triangulaire, nettement plus large que longue, légerement moins 
large et un peu moins longue que le pronotum, ses téguments avec quelques 
points épars sur le lobe frontal. Celui-ci assez étroit, sa largeur tres lége- 
rement inférieure a la moitié de celle de la tete, transverse, orné d'une dé- 
pression longitudinale assez bien marquée. Vertex avec deux bosses lége- 
res, tres arrondies, séparées par un sillon étroit et superficie1 ; carénule lon- 
gitudinale tres atrophiée, marquée tout au plus, et dans quelques cas seu- 
lement, sur le bord tout k fait postérieur de la tete. Yeux formés au moins 
de trois a quatre ommatidies. Scape tres grand, occupant a lui seul le 
tiers de l'antenne, quatre fois plus long que large, étroit dans sa partie 
basale, une fois et demie plus large dans la région apicale, un peu courbé 
vers l'extérieur ; pédicelle tres légerement moins large que le scape, presque 
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une fois et demie plus long que large ; article 3 nettement plus long que 
large, 4 globuleux, 5 a 7 nettement plus larges que longs, 8 un peu plus 
large que les articles précédents, transverse, 9 encore un peu plus large, 
transverse ; dernier article assez gros, a peine moins long que les cinq 
derniers articles réunis. Pronotum un peu plus large que long, sa plus gran- 
de largeur située au tiers antérieur, nettement atténué en arriere. Ely- 
tres réunis un peu plus larges que longs ; callosité humérale tres effacée 
sauf chez les males macrophtalmes ; ponctuation tres superficielle. 
Caracteres sexuels secondaires des males. Face inférieure de la tete or- 
née dans sa moitié postérieure d'une dépression grande, profonde, bien 
limitée, son bord postérieur portant une touffe de soies tres serrées, assez 
longues, dirigées obliquement en avaiit. Males microphtalmes avec seule- 
Fig. 1 A 5.  Decatocerus, édéages, face dorsale. -- 1. alhanzbrae SAULCY de la Sierra de Espu- 
ña. - 2. catalonicus n. sp. de Figueras. - 3. bicornis REITT. de Soller. - 4. pityusensis BES. 
de Sta. Eulalia. - 5 .  unicornis WINKL. du Monte Maggiore 
ment trois A quatre ommatidies comme les femelles. Males macrophtalmes 
avec des yeux bien développés, convexes et des ailes fonctionnelles. Des 
intermédiaires semblent relier ces deux formes. J'ai en effet vu un male 
dont les yeux sont formés chacun de huit a neuf ommatidies. 
Edéage (fig. 1) I,ong. 0,23 mm. Styles convergents jusqu'a leur apex. 
Armature du sac interne formée de deux paires de dents tres grandes et de 
nombreuses dents beaucoup plus petites ; cette armature présente d'un 
individu a l'autre de petites différences portant sur la longueur des deux 
grandes dents internes, la largeur de deux grandes dents externes et sur 
le nombre des petites dents. 
Cette espece est connue de 1'Andalousie jusque dans le sud de la Cata- 
logne. Le matériel que j'ai pu étudier provient des localités suivantes : 
Prov. Granada : Granada, 1 dans les jardins de 1'Alhambra (DIECK), Sierra de Gogoljos 
pres de Granada, 4 O? (BREIT), Sierra de Alfacar pres de Granada, da" (BREIT) ; prov. 
Jaen : Sierra de Cazorla, 5 do" 4 O? a 1000 m. d'altitude (FRANZ, BESUCHET) ; prov. Alba- 
cete : Villaverde de Guadalimar, 1 95 ? (FRANZ, BESUCHET), Sierra del Agua, 1 ? a 1400m. 
d'altitude (BESUCHET), entre Bogarra et Paterna del Madera, 1 9 (BESUCHET), au-dessus de 
Viallos, 1 9 a 1400 m. d'altitude (BESUCHET) ; prov. Murcia. Sierra de Espuña, 1 d 3 ?? 
(BESUCHET) ; prov. Tarragona : Tivisa, 1 9 (ESPAÑOL). 
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Decatocerus catalonicus n. sp. 
Decatocerw bicovnis DODERO, 1918, p. 108, nec REITTER. 
Long. 1,l mm. Bien caractérisé par son lobe frontal relativement 
large, de largeur égale & la moitié de celle de la tete, non ponctué et orné 
d'une dépression longitudinale légere, mal limitée, par son vertex qui porte 
deux bosses bien marquées, arrondies, séparées par un sillon assez profond, 
par l'atrophie complete de la carénule longitudinale du vertex, enfin par ses 
élytres & ponctuation superficielle, ornés chacun d'une callosité humérale 
tres effacée. Les males microphtalmes présentent des yeux formés de deux 
& trois ommatidies ; la forme macrophtalme et la femelle ne sont pas en- 
core connues. 
Edéage (fig. 2). Long. 0,22 & 0,23 mm. Bien caractérisé par la forme et 
la chétotaxie des styles, ceux-ci convergents jusquJ& leur apex. 
Cette espece n'est connue que du nord de la Catalogne : 
Prov. Gerona : Figueras, 1 (ZARIQUIEY) (holotype, coll. DODERO) ; prov. Barcelona : 
Vallgorguina, 1 d (ZARIQUIEY) (paratype, Mus. Barcelone). 
J'ai encore vu dans les collections du Muséum dJHistoire naturelle de 
Barcelone une femelle d'un Decatocerus provenant de Vallvidrera (ZARI- 
QUIEY) pres de Barcelone qui différe de l'espece catalonicus par sa tete un 
peu plus petite et surtout par l'effacement presque complet des bosses du 
vertex. 11 s'agit probablement d'une espece nouvelle mais je préfere atten- 
dre la capture de quelques autres exemplaires pour la décrire. 
Decatocerus bicornis REITT. 
BytAzlzzhs (Decatocevzls) bicornis REITTER, 1881, p. 478! .1' Type : Paris. i,oc. typ. So'n Moro (l). 
Decatocerus bicovnis BESUCHET, 1958, p. 910. 
I,ong. 1,l & 1,2 mm. Bien caractérisé par son lobe frontal étroit, de lar- 
geur légerement inférieure a la moitié de celle de la tete, non ponctué et 
orné d'une dépression longitudinale assez bien marquée, par son vertex qui 
porte deux bosses tres prononcées, anguleuses, séparées par un sillon large 
et profond, par l'atrophie complete ou presque complete de la carénule 
longitudinale du vertex marquée tout au plus sur le bord tout & fait pos- 
térieur de la tete, enfin par ses élytres & ponctuation superficielle, ornes 
chacun d'une callosité humérale légerement saillante. Les males microph- 
talmes et les femelles présentent des yeux formés de trois & cinq omniati- 
dies ; males macrophtalmes avec des yeux bien développés, convexes et 
des ailes fonctionelles. 
Edéage (fig. 3). Long. 0,24 & 0,25 mm. Bien caractérisé par la forme et 
la chétotaxie des styles, ceux-ci paralleles dans leur partie apicale. 
I,'espGce décrite ci-dessus n'est connue que de l'ile Majorque : 
Prov. Baleares. Mallorca : So'n Moro, 1 d (WILL), Palma, 1 9 (PALAU), Establimcnts pres 
de Palma, 2 $8 1 9 (FRANZ), San Telmo pres de Andraitx, 2 da' 2 99 (BESUCHET), Vall- 
demosa, 1 9 (BREIT), Biniatzar, 1 d (PALAu), Sóiler, 1 d 1 '? (FRANZ, BESUCHET). 
(1) &a localite San Moro indiquée par REITTER n'existe pas; plusieurs ~égions de Ma- jorque portent par contre le nom de So'n Moro. Je dois ces renseignements l'amabilité de 
Monsieur J. M' PALAU de Palma de Mallorca. 
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Decatocerus bicornis rotundatus n. ssp. 
Long. 1,l a 1,2 mm. Cette sous-espece ne differe de la forme typique 
que par la dépression longitudinale du lobe frontal plus superficielle, mal li- 
mitée, par les bosses du vertex bien moins prononcées, c'est-k-dire légeres, 
tres arrondies, séparées par un sillon étroit et superficiel. Cette ornemen- 
tation du vertex est identique a celle de D. alhambrae. L'édéage est tout 
a fait semblable a celui de la forme typique. 
Cette sous-espece n'est connue que de l'ile de Minorque : 
Prov. Baleares. Menorca : Playa Tirant Nou, 2 $8 (FRANZ) (holotype et paratype, coll. 
FRAXZ), le premier microphtalme, le second macrophtalme. 
Decatocerus pityusensis BES. 
Decatocerus pityusenszs BESUCHET, 1958, p. 909, 910. ! O Type : coll. mea. Loc. typ. La Canal 
pres d'Ibiza 
Long. 1,l k 1,2 mm. Belle espece bien caractérisée par son lobe frontal 
étroit, de largeur légerement inférieure a la moitié de celle de la tete, avec 
quelques points épars et orné d'une dépression longitudinale assez bien 
marquée, par son vertex qui ne porte qu'une bosse transverse (dans quelques 
cas cette bosse unique est partagée en deux mamelons peu distincts par un 
sillon longitudinal tres léger) et qui est orné d'une carénule longitudinale 
bien marquée jusqu'au sommet de la bosse, c'est-k-dire jusqu'au niveau 
des yeux, enfin par ses élytres nettement ponctués, ornés chacun d'une 
callosité humérale légerement saillante. Le male microphtalme et la feme- 
lle présentent des yeux formés de trois a cinq ommatidies ; la forme ma- 
crophtalme n'est pas encore connue. 
Edéage (fig. 4). Long. 0,23 mm. Bien caractérisé par la forme et la chéto- 
taxie des styles, ceu-ci convergents jusqu'a leur apex. L'édéage du seul 
miile connu étant en érection je ne figure ici que la partie apicale des sty- 
les ; cet organe est dans son ensemble tout k fait semblable 2 celui des es- 
peces précédentes. 
Cette espece n'est connue que de l'ile d'Ibiza : 
Prov. Baleares. Ibiza : i,a Canal, 5 (BESUCRET), Sta. Eulalia, 1 d 1 ? (FRANZ), San 
Miguel, 1 ? (FRANZ). 
Decatocerus unicornis WINKL. 
Decatocerzts unzcornts WIPIKLER, 1913, p. 198. ! d Type : Museum FREY. LOC. typ. Monte Mag- 
giore. 
Long. 1,00 a 1,05 mm. Coloration entierement d'un testacé rougeatre 
peu foncé ; pubescence formée de soies de longueur moyenne et de quelques 
soies tres grandes. Tete de forme triangulaire, nettement plus large que 
longue, légerement plus large et plus longue que le pronotum, ses tégu- 
ments assez distinctement ponctués. Lobe frontal tres étroit, sa largeur 
égale au tiers de celle de la tete, transverse, orné d'une dépression longitu- 
dinale peu profonde. Vertex parcouru dans toute sa longueur par une ca- 
rénule tres effacée, terminée en avant par un petit denticule saillant. Yeux 
completement atrophiés. Scape tres grand, occupant k lui seul les deux 
cinquiemes de l'antenne, six fois plus long que large, étroit dans sa moitié 
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basale, presque deux fois plus large dans sa moitié apicale ; pédicelle a 
peine rnoins large que le scape, une fois et dernie plus long que large ; ar- 
ticle 3 a peine plus long que large, 4 a peine plus large que long, 5, 6 et 7 
légerernent plus larges que longs, 8 un peu plus large que les articles pré- 
cédents, transverse, 9 encore un peu plus large, transverse ; dernier ar- 
ticle assez gros, aussi long que les quatre articles précédents réunis. 
Pronotum nettement un peu plus large que long, sa plus grande largeur 
située au tiers antérieur, nettement atténué en arriere. Elytres réunis plus 
larges que longs ; callosité humérale tres effacée ; ponctuation itres superfi- 
cielle, presque nulle. 
Caracteres sexuels secondaires du mfile. Pace inférieure de la tete ornée 
dans sa moitié postérieure d'une dépression peu profonde et mal lirnitée 
sauf sur son bord antérieur qui est formé d'une crete transversale légere, 
courte ; cette dépression porte quelques grandes soies. 
Edéage (fig. 5). Long. 0,18 mm. Partie apicale des styles parallele. Ar- 
rnature du sac interne forrnée de deux dents tres grandes, de deux dents 
apicales assez robustes et de deux dents latérales greles. 
Cette belle espece n'est connue que d'Istrie : 
République de Croatie : Monte Maggiore, 1 d (von' BESZÉDES) et  1 d a 1000 m. d'alti- 
tude (WINKLER). 
11 serait tentant d'isoler unicornis dans un genre ou dans un sous-genre 
nouveau tant cette espece differe des formes ibériques, mais ce serait A 
mon avis un non-sens. Je préfere classer les Decatocerus actuellernent con- 
nus dans deux groupes d'especes, a savoir le groupe d'alhambrae, formé 
des especes alhambrae SAULCY, catalonicus BES., bicornis REITT., pityu- 
sensis BES. et le groupe d'unicornis pour l'espece portant ce nom. Tout 
autre classement me parait inadrnissible pour les raisons suivantes : 
1. Les especes ibériques sont tres étroitement apparentées ; elles ne 
different que par quelques caracteres peu irnportants et ne sont bien ca- 
ractérisées du point de vue de l'édéage non pas par l'armature du sac in- 
terne mais par la forme et la chétotaxie des styles. Cette similitude tres 
grande des especes du groupe d'alharnbrae fait d'autant mieux ressortir 
les caractéristiques d'unicornis. 
2. Le sac interne de l'édéage présente chez le genre Tychobythinus 
avec lequel s'apparente tres étroiternent le genre Decatocerus, des types 
d'armature tres différents suivant les especes. 11 serait ridicule d'établir 
des genres ou des sous-genres pour chacun de ces types d'autant plus que 
ceux-ci sont reliés par des formes intermédiaires. Or l'édéage des Deca- 
tocerus ne differe pas de celui des Tychobythinus ; son sac interne présente 
pour les especes actuellement connues deux types d'arrnature qui corres- 
pondent aux groupes d'alhambrae et d'unicornis mais qui ne sont pas re- 
liés par des formes interrnédiaires, celles-ci étant encore inconnues ou ayant 
disparu au cours des temps. 
3. La multiplication des genres ne met pas rnieux en évidence les affi- 
nités des especes et ne réalise pas un classernent vrairnent naturel, bien 
au contraire. C'est remplacer la souplesse des groupes d'especes par les 
rapports rigides, souvent artificiels et arbitraires existant entre les genres. 
4. Enfin la systérnatique se doit de donner un classement aussi naturel 
que possible des etres vivants, mais elle se doit aussi de rester pratique. 
Pourquoi alors créer ces genres qui ne sont caractérisés que par les diffé- 
rences sexuelles secondaires des rnfiles ou par leur édéage ? C'est encorn- 
brer la nomenclature de noms bien inutiles. 
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